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Vendy Ahmad Syahputra 
 
ABSTRAK 
 
Dalam kondisi persaingan usaha yang semakin ketat saat ini perusahaan 
perlu memanfaatkan sumber dayanya dengan optimal, termasuk berusaha 
menciptakan atau melakukan rekayasa yang dapat mempengaruhi persepsi 
konsumen, misalnya melalui citra merek produknya.  Berdasarkan Tabel diatas 
menunjukkan bahwa terjadi penurunan Top Brand Index pada Notebook Acer dari 
tahun 2009-2011. Hal ini diindikasikan dari penurunan penjulan dari Notebook 
Acer, hal ini diindikasikan karena pengaruh harga dari Notebook Acer yang mahal 
dan iklan Notebook Acer yang juga semakin berkurang. Berdasarkan uraian di 
atas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Produk, Citra Merek 
dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Notebook Acer. 
Populasi dalam penelitian ini adalah calon pembeli produk notebook Acer 
di Mio - Hi Tech Mall Surabaya. Metode pengambilan sampel dengan metode non 
probability sampling dengan teknik Purposive Sampling yaitu sampel dipilih 
berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti, dengan jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 108 responden Model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM).  
Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SEM (Stuctural Equation 
Modeling) dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat 
disimpulkan hal-hal untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : Faktor 
Product Quality berpengaruh terhadap Faktor Purchase Decision. Faktor Price 
tidak berpengaruh terhadap Faktor Purchase Decision. Faktor Brand Image 
berpengaruh terhadap Faktor Purchase Decision..   
 
Keywords :  Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Keputusan Pembelian 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah  
Dalam kondisi persaingan usaha yang semakin ketat saat ini 
perusahaan perlu memanfaatkan sumber dayanya dengan optimal, termasuk 
berusaha menciptakan atau melakukan rekayasa yang dapat mempengaruhi 
persepsi konsumen, misalnya melalui citra merek produknya.  
Fenomena tersebut dapat dilihat dari kondisi persaingan saat ini yang 
terjadi pada produk Notebook. Keanekaragaman produk Notebook yang ada 
pada saat ini mendorong konsumen untuk melakukan identifikasi dalam 
pengambilan keputusan saat menentukan suatu merek yang menurut mereka 
memenuhi kriteria sebuah produk Notebook yang ideal. Kompetisi tersebut 
akan terus berlanjut karena beberapa merek baru terus bermunculan dengan 
berbagai macam varian seperti: HP, Dell, Acer, Asus, dll. Hal tersebut juga 
dibuktikan dengan penguasaan pangsa pasar (market share) pada produk 
Notebook. 
Untuk kategori produk kaya informasi seperti notebook, ternyata 
banyak faktor yang dipertimbangkan konsumen sebelum membeli. 
Demikian juga dengan notebook Acer. Berdasarkan rencana jangka 
menengah bisnis, notebook Acer bekerja untuk meningkatkan pengakuan 
sebagai kelompok yang sangat menguntungkan perusahaan, aktif baik dalam 
pertumbuhan tinggi maupun pertumbuhan bisnis yang stabil. Hal ini 
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dibuktikan dengan data Top Brand Index yang diperoleh dari berbagai jenis 
merek dan mengalami fluktuatif, dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel 1.1. Top Brand Notebook 2009-2011 
Merek TBI 
(2009) 
TBI 
(2010) 
TBI 
(2011) 
Acer 32.9% 20.9% 15.0% 
Toshiba 17.6% 35.0% 42.0% 
HP Compaq 10.0% 7.6% 12.7% 
Apple 3.6% 4.8% 5.0% 
       Sumber : SWA, 2010 
 
Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan 
Top Brand Index pada Notebook Acer dari tahun 2009-2011. Hal ini 
diindikasikan dari penurunan penjulan dari Notebook Acer, hal ini 
diindikasikan karena pengaruh harga dari Notebook Acer yang mahal dan 
iklan Notebook Acer yang juga semakin berkurang. “Mio”  bergerak dalam 
bidang penjualan  perangkat komputer, Notebook, notebook , monitor, 
printer, server, pemasangan CCTV, warnet, game online.  
Berdasarkan hasil dari tabel Top Brand Indeks s, maka diketahui 
bahwa pada dasarnya bervariasinya fasilitas yang dipromosikan oleh 
berbagai merk notebook, membuat nilai TBI notebook mengalami 
fluktuatif, tergantung dari fasilitas atau keunggulan yang dipromosikan. 
Karena selain fasilitas dan keunggulan dari notebook Acer yang kurang 
bervariatif, pelayanan service atau purna jual yang banyak komplain, juga 
yang menyebabkan penurunan penjualan pada “Mio” Surabaya. Hal ini 
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dapat dilihat dari komplain pelanggan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 
berikut : 
Tabel 1.3. Data Keluhan Notebook Acer 
Jenis Komplain Tahun 
2009 2010 2011 
Baterai mudah low 9 11 18 
Wireless sering tidak conect 3 3 5 
Layar LCD sering mati 3 5 7 
DVD RW sering lecet 2 8 4 
Jumlah 17 27 34 
       Sumber: “Mio” Surabaya, 2011 
Komplain pelanggan Acer kebanyakan mengeluhkan tentang sering 
matinya layar LCD pada notebook, pelayanan servise kurang cepat, dan 
jaringan service resmi atau cabang notebook Acer yang kurang banyak. Jika 
komplain- komplain tersebut tidak segera direspon oleh pihak notebook 
Acer, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpuasan pelanggan dan 
menyebabkan kemungkinan beralih ke merek lain. 
Kualitas dapat dinyatakan sebagai sebagai harapan dan persepsi para 
konsumen yang sama baiknya dengan kinerja yang sesungguhnya. Kualitas 
produk harus sesuai dengan yang dijanjikan oleh semua kegiatan dalam 
bauran pemasaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiyono, Bernard 
NM (2004) menunjukkan bahwa kualitas produk merupakan antecedent 
yang berpengaruh terhadap pembelian.  
Penciptakan kesan menjadi salah satu karateristik dasar dalam 
orientasi pemasaran modern yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta 
penciptaan merek yang kuat. Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek 
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suatu produk menciptakan image dari produk itu sendiri di benak pikiran 
konsumen dan menjadikan motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih 
suatu produk (Aaker dalam Vranesevic, 2003).  
Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap 
perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat (Tjiptono, 1997 : 151). 
Dari sudut pandang perusahaan, harga merupakan komponen yang 
berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan, karena tingkat harga yang 
ditetapkan perusahaan akan mempengaruhi kuantitas produk yang dijualnya. 
Sedangkan dari sudut pandang konsumen, harga digunakan sebagai 
pengukur nilai dari manfaat yang dirasakan terhadap barang atau jasa yang 
pada akhirnya berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
Pada umumnya konsumen bersedia untuk membeli apabila produk 
sesuai dengan harapan mereka, ketika akan mengkonsumsinya. Sesuai 
dengan pendapat Parasuraman (1991), konsumen mau mengorbankan uang 
yang dimilikinya untuk membeli produk tertentu bila produk tersebut 
mampu memenuhi harapannya.  Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian 
ini peneliti mengambil judul “Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek 
dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Notebook Acer”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
Notebook Acer di Surabaya ? 
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2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
Notebook Acer di Surabaya ? 
3. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Notebook 
Acer di Surabaya ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini: 
1. Untuk membuktikan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian Notebook Acer di Surabaya. 
2. Untuk membuktikan pengaruh citra merek terhadap keputusan 
pembelian Notebook Acer di Surabaya. 
3. Untuk membuktikan pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
Notebook Acer di Surabaya. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat : 
1. Bagi ilmu pengetahuan 
Menambah dan  mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Manajemen 
Pemasaran terutama bagi akademisi yang ingin menganalisis pengaruh 
kualitas produk, citra merek dan harga dan bermuara pada pembelian. 
2.  Bagi perusahaan  
Sebagai bahan informasi tambahan untuk penyempurnaan dalam perbaikan 
atau peningkatan kualitas produk, serta penngkatan inovasi di setiap 
produknya agar dapat diminati oleh masyarakat. 
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